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INTISARI 
Bimbingan skripsi merupakan proses yang harus dijalani pada saat proses 
penyusunan skripsi. Berdasarkan survey awal, mahasiswa mengalami kecemasan 
ketika bimbingan skripsi. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa tekanan yang 
dirasakan dari beban akademis akan berkurang apabila ada dukungan dari orang-orang 
penting sekitar mereka. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir 
Universitas Surabaya yang telah melakukan bimbingan skripsi kepada dosen 
pembimbing kurang lebih 5 kali. Pengambilan subjek menggunakan teknik purpossive 
sampling. Dukungan sosial diukur menggunakan BSSS (Berlin Social Support Scale), 
Kecemasan diukur menggunakan STAI (State-Trait Anxiety Inventory) dan angket 
terbuka untuk kelengkapan data. Penelitian ini melakukan analisis data menggunakan 
uji korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 
dukungan sosial teman  sebaya dengan kecemasan mahasiswa pada saat bimbingan 
skripsi p> 0,05 yaitu 0,724. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dukungan sosial 
mampu memberi motivasi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperdalam 
pertanyaan angket terbuka agar data yang didapatkan lebih lengkap. 
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